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プf,）与m性有機材料のー ーつである~＊役ポ リ マーは， 単結








































ムの合成（1974年） 1) と化学 ドー ピングによ る導電性の発現
(1977年）2）を契機と して，今日までにきわめて多彩な共役
ポリマーが開発されてきた．電子受容体（アクセプター）や電































































































































































ニオン（l3, l5 ）と して負電荷を帯び， 両者間の静電引力によ
りイオン対が生じる．これに伴ってポ リアセチレンのCH 

















とする， 化学 ドー ピングの新たな側面を導IHしたものと位置
づけられる．
民話「it捨てL!」には諸説あるが，灰縄と呼ばれるくだりが
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